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Cristo ful.—Juemet ¡no veus quin cai-
xa l hi ha aqui t é r r a ! 
J u a n e t . — ¡ D i a b l a , sembla al de tin ala-
fant! 
Cristo ful.—THo áehia. teni mala bar ra 
al cr is t iá quel t raxinaba! 
J u a n e í . — S i ais que l i quedan son com 
aquet, l a seba boca deu sembla las co 
bas de Montserrat. 
Cristo f u l . — Y ara que p a r l é m del c a l -
xa l , as vist al dentista al p lá de l a B o -
queria, ab aquina Uaujaresa ais a r ren-
caba! 
Juane¿ .—¿Si l i vist? v a y a si l i vist; y 
at dicb que hi estat mes de un cuart de 
hora encantat com badoch ab un pam de 
boca uberta. 
Cris toful .—Lo mateix at d ich, pero lo 
que me ha de ixá t a tmi rá t . es veure que 
molts se feyan a r r a n c á ais bons y tot. 
Jucmeí .—¿Aixó te admira? 
Cristoful .—Francament , Juanet, no 
ho puch entendre. 
J « a n e í . — E s molt fácil , mi ra ; t ú ve 
h a u r á s sentit á di que tot lo que á hu l i 
fa nosa, ó ve no l i fa servey, l i sobra, 
Cristoful.—Es cert, pero las dents y 
caixals no sobran ni fan uosa á n ing i i . 
Juanet .—Lo mateix pensaba jó", pero 
apesar meu j a estich deseng-anyát . 
Cris toful . —Noy, si no te esplicas, al 
di moni que te enteng-ua. 
J t í í m e í . — P u e s es molt fácil , mi ra ; an-
tes ab lo que guanj^abam de jornal han 
teniam per fe p a t á al caxal com se sol d i , 
pero h a r á que per falta de feina ni jó 
íilu, ni t ú taxexas y t e n í m que conten-
tarnos ab set rals, no pots menos de con-
fesá que la maitat del temps de juném 
sensa sé a l a Cuaresma. 
Cristoful.—Pevo cuant se obriu las 
feinas y vaj in ais cabiuras mes baratos, 
allavors t o r n a r á s á necesita ais caixals 
que te has fet a r r a n c á 
J u a n e í . —Cuant a r r ib i a i x ó , j a s e r é m 
tots mors de fam, j a ! ja ! feina y ais c a -
biuras barato, nom fasis r iu ra . 
Cristoful.—Home, seinpre no pot d u r á 
p e r q u é un día ó altre, me pareix. . . 
Juanet .—Hay Toful , que veus á g-alet. 
Cristoful.—Cufisi ve ix que tens r a h ó 
pero dexemo corra y t o rném á t r e b a l l á , 
no fos cas quens atrapesan fen p e t á l a 
xarrada y ans despatxesin, que allavors 
perdriam bous y esquellas, y fora p i txó 
que perdre ais caixals . 

